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申央準備市銀行
年末 準備 地方ニユー■ 市銀行 銀行 計■ ヨーク シカゴ
！
　　一1945一 15．1 2．7 45．O 37．2100．O
■
　　■1947■ 12，1 3．2 42．2 42，4100．O
195310．9 2．O 41．5 45．7100．O
195410．2 1．8 40．5 47．5100．O
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19531 16．1 24．1 31．2
■
19548．5 16．5 25．O31．6
19557．8 16．6 25．O 31．4
■
（ibid。，P－16）












年末 商業 販売金 信 用 他の金 デイー銀　行 融会杜 組 合 融機関 ラ　　ー 計
1939■ 24．O26．6 2．9 14．631．9100．O
1945 30．3 12．2 4．1 25．527．9100．O
1948 39．422．2 3．7 13．820．9100．O
1950 40．O26．1 4，1 11．418．4100．O
1951 38，925．4 4，3 12．818．6100．O
1952 40．325．9 4．5 11．917．5100．O
1953 40．527．7 5，1 11．2 15．5100．O
195438．428．6 5．8 11．5 15．7100．O
1955 37．1 32．O 5．7 10，714．5100．O
（Federal　Rese岬e　BuHetinより作製）
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